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    首先是品牌行为。一个品牌的确立、塑造、提升，
都离不开企业的作为。品牌行为是企业品牌建设的基
础，企业只有有意识、有目的、有计划地采取一些行
动和措施、做一些事情，才是品牌建设的根本。品牌
行为包括企业经营理念的确立、产品研发、技术创新、
定价、渠道规划、包装设计、VI导入、员工行为准则
的制定、管理制度革新、促销活动等。企业的这些品
牌行为，有些是公众容易知道的，如采用的产品包装、
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